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Apuntes de Historia local
El Santo Cristo "d'En Tarascó"
Cuatro años después de la destrucción de las capillas de las calles, se reponela primera imagen de Jesús Crucificado, en la esquina del Camino Real y calle deSan Pedro. Los Crucifijos de las calles de Mataró formal an,una nota de piedad tí¬picamente popular que merece un estudio detallado, del que ahora nos ocupamos enparte. En señal de homenaje al Santo Cristo que se repone en. su antiguo emplaza¬miento, dedicamos estas notas, sin que dejamos antes de citar los otros Crucifijos.
Los Crislos de nuestras calles
Después de algunos meses, a consecuencia de una profanación hecha duranteel tiempo de dominación francesa, fué repuesta en 1812 la imagen de Jesús Crucifi¬cado, en una capilla de una vieja casa, esquina calle Nueva, con la Riera. Fué de¬rribada la casa para construir la del actual propietario Sr. Pedro Pascual en la quese reconstruyó la capilla en 1886. El origen de esta capilla era del siglo XVII.
En la calle de las. Molas, llamada con este nombre por haber estado empedra¬da con las viejas emolas» de los molinos públicos de la ciudad, en la entrada, por lacalle de San Joaé, parte occidental, existía una piedra de molino de forma de pedestalsosteniendo un Crucifijo de hierro, ^a existente en"1675. Desapareció por allá elaño 1870.
En la fachada de la antigua casa Espona, de la Riera, existía un histórico Cru¬cifijo. Dióle fin trágico un sujeto, en tiempo da la primera guerra civil. Después lodestruyó y tiró en el arroyo por donde pasaban las aguas sucias de los molinos delcomjfín, en medio de la Riera.
En las afueras de nuestra ciudad estaba emplazada una antigua casa decampo conocida por él «Mes Seba» que dió el nom re de lacallexiel Massevá alconstruirse en sus terrenos. Esquina de esta calle con la del Caminet, en la casa dela par e alta que era propiedad de la antigua familia Tarascó, de la qual hablaremosa continuación, por parecida circunstancia ^existía otro Crucifijo de fines del si¬glo XVll. Al derribar la casa el propietario no pudo disponer de la capilla, por lafuerte presión de los vecinos.
El de «els Quatre cantons»
En la capilla de «els quatre cantons». Camino Real, esquina con la Bajada deSanta Ana, se veneraba ya en 1720 un devoto Santo Cristo. Al reconstruir la casaMora fué colocado en la parte superior de la fachada. Por la madrugada del día 10 deAgosto de 1892 un grupo de individuos profanaron esta imagen, abandonándola enla fuente de la Pescadería. El día 29 de Febrero de 1896 se celebró solemnemente sureposición, restaurando la capilla que se adornó ricamente, y completó con un artís¬tico farol debido al lampista Salvador Mensa. Se celebró aquella fiesta con toda solemnidad. Salió una procesión de la Iglesia de Santa Ana, asistiendo en ella las au-lóridades. Recorrió desde el «Cos d'En Saldoni» (junto la Cruz d'En Ramis o de tér¬mino), Camino Real hasta la calle de San Pedro, regresando por el mismo CaminoReal. Amenizó la banda de música «ElsTells», y la Capilla de Música de Santa Ma¬ría cantó los Padre Nuestros en salutación a las Llagas de Jesús Crucificado, el «"Te-Dcum» y el «Crux-fidelis».
El «d'En Fogueres» ,
En la parte superior de la fuente del «Camí Fondo» existía otra capillita conotro histórico Santo Cristo. Existía ya en el siglo XVI en una vapilla aislada al piéde un torrente. En 1876 con motivo de construir la fuente se trasladó la capilla. Eraconocida la imagen con el nombre del Santo Cristo «d'En Fogueres» por estarenterrenos de aquella notable masía medieval existente aún en la Bajada de Massot.Esta calle antiguamente era un torrente denominado «d'En Fogueres» que se exten¬día en parte por el «Camí Fondo» hasta cerca de los Capuchinos (hoy Cementerio) ypor la parte baja daba en el Rierot. Los enterramientos del Vecindario de Batlleixeran aguardados por la Comunidad de Santa María, en dicha Capilla, fuera Muralla.
El «d'En Tarascó»
La capilla que hoy nos interesa con preferencia es la del Camino Real, esquina con la calle de San Pedro, cuya imagen era conocida con el nombre del SantoCristo «d'En Tarascó». En el siglo XVI existía en aquel emplazamiento la primitivacapilla, de piedra, aislada, de forma similar a la del Camino Real o Carretera de Bar-,celona en el lugar de Las Huertas. Aquella partida se denominaba «Les Ules Streve-
Para la paz
Una guerra, pese a las circunstancias
de oporíun dad y de justicia, és s empre
la calamidad may or que puede azotar a
'
los pueblos. Alrededor, con y en la gue¬
rra, se dan cita en apocalíptico concur¬
so cuanto de trágico e inhumano puede
producirse. De ahí que la guerra sea el
recurso supremo para dirimir divergen-,
das y conseguir por la fuerza lo que en
justicia se cree tener dérccho.
'En é/ terreno individual, la guerra
tier e su parangón en la riña, en su con¬
cepto de discusión violenta llegada a
las malas. Tanto en un cas< como en
otro, acúsansepérdidas por ambas par¬
tes liligantes, registt ándose solamente
ventajas morales para el vencedor, el
cual muchas ve^ es el estado de postra¬
ción producido por el esfuerzo, apenas
sipuede gustar debidamente de la vic¬
toria.
Sin embargo, las guerras son necesa¬
rias a la humanidad tanto para amputa
ción de corrupciones como para fecun¬
dación y acrisolamiento de nuevos pos¬
tulados, ala par que estimulo de pro¬
gresión y buena convivencia si más no,
por si la espada ..emot leniana pudiera
de un momento a otro precipitarse...
Pero la humanidad que en el t rreno'
individual, enct entra convincentes ra¬
zones de austera moral para atajar dis¬
crepancias y pacificar espíritus, demo¬
rando «sine die» tas probabilidades de
riña, base olvidado de eleva a ¡a po¬
tencia colectiva, tales razonamientos y
principios de intangiblemoralidad, que
para regulamiei to de nuestras mútUas
relaciones. Dios infundió y más tarde '
retjfeló a los hombres en el contenido de
su doctrina evangélica.
Desde cera, de veinte stglos que la
humanidad conoce a ciencia cierta los
caminos de la paz y apesar de ello,
precipitase reiteradamente al supremo-
suicidio déla guerra. Desde que en el
madero de la Cruz el Hombré-Dios ex
pirando ratificaba su doctrina de amor
y sacrifício, que la humanidad tienè bien
patente el eódigo de su tranquilidad.
Y sin emb irgo, la paz no está con los
í^ombres, porqué seaucidos por espejis¬
mos de m zzquindad y apasionamiento
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ras», «Bíls Olivers d'En Ballot», «Els Forns» y más modernamente «El Rabalcí».
Recibió el nombre del Santo Cristo «d'En Tarí^scó» por haberse reedificado la capilla
en la casa que en 1578 construyó la familia de aquel nombre en el mismo emplaza¬
miento. Otra casa adjunta que formaba parte de la misma propiedad, el día SO de Ju¬
nio de 1626 la adquirió de dicha familia D.® Teresa Guarro Vda. de Sebastián Gua¬
rro, motivo por el cual la gran huerta de la casa fué conocida por «Senia d'En Gua¬
rro». El día 27 de Enero de 1729 el Rndo. José Tarascó, beneficiado de la Parroquia
de Santa María, vendió la casa del lado, reservándose por él, la del Santo Cristo.
A fines del siglo XVllI pasó a ser propiedad de otra familia.
Esta capilla apeser de llevar el nombre «d'En Tarascó» era propiedad de los
vecino^ de las calles de San Pedro, Camino Real y <Jel «Pou de Vall» (hoy Hospital),
loé'cuáles con gfáh interés cuidaban del esplendor de sus fiestas anuales, de sus
adornos, manteles, flores, etc. Disponía de todos los objetos propios y de gran va¬
lor, como candelabros de plata, joyas, etc.
pleito de los vecinos
En 1852 el propietario de la casa intentó expulsar la imagen del Crucifijo, a lo
que protestaron los vecinos, llegando a un pleit que el juez de Primera instancia,
Don Gil Fabra, falló a favor de los vecinos y condenó al propietario de la casa a
«silencio y calíamiento perpétuo», sentencia que fué confirmada en 11 de Marzo del
año 1865 ante la Audiencia Territorial. La co ' isión que defendió la causa fué com¬
puesta por el Rndo. José Sala, Capellán del Hospital, Domingo v Miguel Gironès,
losé Muns, Juan Rimbau y Salvador C^mandia como delegados del Rabalet, Félix
Ximenes y Joaquín Castany como delegados de la calle de San Pedro, Damián Brú
y José Arenas como delegados del Camino Real y Pedro Juliá, Juan Frigola y Fer¬
nando Pasqués como delegados de la calle «del Pou de Vall». Los abogados defen¬
sores fueron los mataroneses D. José de Pineda y D. Francisco Pon?, y el barcelo¬
nés D. Pablo Bertrán, jurisconsul, propietario del Rabalet. Este pleito costó, en
Mataró, 2.659 reales y en Barcelona 1.899 reales que costearon con gran sacrificio
los vecinos de dichas calles.
La reparación '
En Agosto de 1895 fué restaurada dicha capilla y bendecida solemnemente por
el Sr. Arcipreste. La Capilla de Música de Santa María cantó los cinco Padre Nues¬
tros en salutación a las Llagas de Jesús Crucificado, delante de la capilla, y el Reve¬
rendo Dr. Juan Martí dirigió sentidas palabras a los numerosos fieles. Desde tiempo
inmemorial, hasta el ano 1758 se bendecía el término de Mataró, el día de la festivi¬
dad de la Santa Cruz. Desde la Cruz «d'En Ramis» se bendecía la parte occidental,
desde la playa, el mediodía, desde la capilla del Santo Cristo «d'En Tarascó» la par¬
te oriental y desde el Cementerio de Santa Marí^ el Norte
Se cantaban, desde el siglo XVlll, ios gozos propios del Cristo. Una de sus
interesantes estrofas dice:
«Morint Vós al mitg del mon,
á las cuatre parts salvareu;
també cuatre carrers son
los que ab esta Imatge honrareu:
En mitg dells están Senyor;
salvau pues aquest veïnat, & »
Cantando o rezando estos gozos, delante de la imagen, el Excmo. Dr. D. José
Domingo Costa y Borràs, Obisbo de Barcelona, a 19 de Enero de 18'í>2 concedió
40 días de indulgencia por cada estancia de los mismos.
Desde tiempo antiguo hasta fines del siglo pasado, grupos de hombres acom¬
pañados con flautas cantaban la Pasión, todos los viernes de Cuaresma; eran segui¬
dos de un gran gentío y cantaban delante de todas las citadas capillas del Santo
Cristo.
B1 epílogo «contemporáneo»
fnnal(i,ente completamos estas notas con un hecho repugnante transcurrido
hace pocos años. Por ía noche de la Festividad del Corpus Cristi del anño 1952,
unos individuos profanaron y destruyeron las sagradas imágenes de los Sant«s
Cristos «d'En Tarascó» y la «d'En Fogueres». El día 24 de Julio del mismo año, se
celebraron en la Basílica de Santa María, solemnes actos de reparación y desagra¬
vio. Por la mañana con Misa de Comunión General y por la tarde solemne Via-Cru-
cis con asistencia de gran número de hombres, la Administración del Sant'> Cristo
de la Purísima Sangre, Junta de Obra, Rnda. Comunidad, P. Rector de las Escuelas
Pías y el Sr. Arcipreste Dr. José Samsó, quién al finalizar dirigióse a los fieles con
una sentida exhortación. Seguidamente la adoración de las dos imágenes. Acto que
fué considerado como una verdadera manifestación de piedad. Estas imágenes fue¬
ron repuestas en sus capillas, permaneciendo en ellas hasta los desgraciados he¬
chos del Julio de 1956 en que estas capillas, y todas las otras, existentes en gran
número fueron destruidas por disposición de las autoridades locales.
MARIANO RIBAS
hacen oídos sordos alperenne eco del
<cpax hominibus» oe Belén, que Roma,
la de la cristiandad, en su misión de
guardadora y administrado-a de aque-
Ha moral pacificadora, no ha cejado de
recordar.
y enionces viene Jo de ahora, después
de no haber estado atentos a tiempo a
esta voz rectora, cuando e¡ azote flage¬
la ya las carnes de las 'naciones, Se
nos invita a que, sino por la pureza de
nuestras costumbres, sea por lo menos
por la penitencia rezum ida por los sén¬
iores de la oración que imprefemos la
dignidad de Ja suspirada paz.
FiRiflALLi
es imprescindible a los negocios
De Mtüsica
La Fiesta de Sta. Cecilia
Celebróse ayer con gran brillantez, el
Concierto que la Banda Municipal dedi¬
có a su patrona Santa Cecilia. En el
próximo número daremos D m. debida
cuenta de este remarcable acontecimien¬
to musical.
Concierto
La Banda Mu>ncipal de nuestra ciudad,
mañana domingo día 24, a las 12 menos
cuarto del mediodía dará un Concierto
Sinfónico Popular, en el Patronato Es¬
colar Obrero, calle M. Jacinto Verda¬
guer 19, de acuerdo con el siguiente pro¬
grama:
I






Andante de la V Sinfonía . Beethoven
«Aida» (Gran Fantasía). . Verdi
«La Alegría de la Huerta»
(Gran Fantasía) . . . Chueca




Buen surtido en fiambres
LA NUEVA HERENCIA MATARON£3A
ASOCIACIÓN LOCAL DE SOCORROS MUTUOS
Oficineis: fVloriteerr»t, 3® (bajos) IVI A T A R <b
Desde SU fundación hasta fin de Octubre de 1940 ha satisfecho a familiares de socios falle¬





En los días transcurridos desde la última comunicación
con nuestros estimados lectores, se ha producido un impor¬
tante cambio de orientación en nuestra Bolsa.
Eí cambio no atañe a los valores de renta fija tanto como
a los de renta variable (léase Acciones); los primeros ha i
mantenido la consabida tónica de firmeza, iniciada desde hace
varias semanas, y en cuanto a los segundos, habrán leído ya
en la prensa diaria, las informaciones que de las Bolsas de
Madrid y Bilbao, se han publicado, con profusión de cambios
e impresiones.
La Bolsa, en los valores de renta fija, marca unos cambios
sostenidos, en el peor de los casos, y en alza en los más,
siendo en cambio las Acciones las que se destacan con cam¬
bios señaladamente superiores a los que se hicieron en la pa¬
sada semana; véase por ejemplo los Tranvías de Barcelona,
cotizados en sus acciones ordinarios el cambio de 107 por
ciento; las «Hullera» cuya Junta General se anuncia para pri¬
meros del próximo mes y de la que se espera se acuerde algún
pequeño dividendo, por los ejercicios de 1936 a 1959 inclusive,
que se cotizan a 160 por ciento; «Gros» que después de haber¬
se tratado al cambio máximo de 299 por ciento, con un alza,
no obstante, de unos 10 enteros, y así el resto de Acciones en
su mayoría, de entre las que también han destacado las «Ma¬
quinista Terrestre y Marílima> con un alz i de unos 13 en'eros,
ai cerrar al cambio de 130 por ciento.
Finalmenie circula el rumor de que en breve volverán a
contratarse los valores de Compañías ferroviarias ero igno¬




luventud Femenina de Acción Católica
¡Vivir joven!
Ls vida es cosa seria. ¡Asaltémosla con ale¬
gría! (Consigna de lá, luventud Españrla de
A i ción Católica).
Joven mataroncsa: ¿Has reflexionado nunca, haciéndote eco
consciente de una de nuestras consignas: «la vida es cosa se¬
rie »?
Es cosa seria el vivir, que para muchos, ¡pobres! se que¬
da en el solc y triste vegetar.
Vive el que asalta la vida con brío y entusiasta alegría;
vive el que no se resigna a las medias tintas de lo mediocre y
vulgar; vidas sin grandes ilusiones, sin anhelos de ideal, sin
ansias de plenitud. ¡Qué pobres se quedan en la medianía de
su vaciedad!
Joven amiga; ¿Vives tú, esa vida de exhuberancia, esa vida
de amores férvidos que te vuelven en apóstol para conquistar
y ganar para Cristo a toda la Juventud Española?
¡Joven Mataronesa! Si en tu corazón late sangre joveii, fi
no te resignas a la esterilidad, si te ves con ánimo de asaltar
la vida con fe y con la rientí alegría que comunica una verda¬
dera juveniud acude el domingo por la tarde en el Fomento
Mataronés y allí conocerás io que es la Acción Católica, (que
ya Jesdeahorate llama en sus íiias) esta milicia del espíritu que
í preparará seriamente para la vida, le formará en el estudio y
te volverá fecunda en la acción de su apostolado; muchachas
como tú. te expondrán su clara visión de la vida y el ideario y
organización de la A. C. para que después pidas en la respec¬
tiva parroquia tu alistamiento en la misma, lo cual, te volverá
digna de España y digna de Dios.
La Delegada de Prensa
Farmacia ENRICH
Calle San José, 30-MATARÓ
== Teléfono 247
mañana domingo es¬
tará de turno y por






Se ruega a los titulares de cuentas bloqueadas
de todas clases (cuentas corrientes, de ahorro, im¬
posiciones, cupones, etc.), que por cualquier causa
no hayan recibido aún, la oportuna comunicación
de desbloqueo, prevista en la O. M. del 14 agosto
de 1Q40, se sirvan pasar a recogerla por nuestras
oficinas de Q a las 13 horas.
msasÊamaamit
EIMPRESA CASAS
Normaliza a partir del 4 de Noviembre el servido de transporte de viajero




Mañana: 7'45 S. Vicente de Monl-Alí
» 8'45 S. Andrés Llavaneras
> 10'45 Mataró
> 12'— S. Andrés Llavaveras
Ta r d e : 2*30* Mataró
» 5'— Mataró
» 6 — S. Andrés Llavaneras
> T— (Solo festivos) Mataró






9'— S. Andrés Llavaneras
9*45 Mataró
11*45 Mataró
1*06 S. Vicente de Mont-Alt
3*30 Mataró
6*— Mataró
7*05 S. Vicente de Mont-Àlt
8'— (Solo festivos) Mataró, yinlace ciche S. Vte. Mait-lit
8*40 (Solo festivos) Mataró, tOB (BÍite ifl Vilifit




La C. N. S. proteje y ampara a los obreros encuadrados
en sus filas. La Carla de Trabajo, que se exigirá a lodo pro-
duclor, será facílilada próximantenle a los obreros sindicados.
Como ese documenlo será imprescindible para la conlinuidad
en el Irabajo, la C. N. S. le adviene que, de no eslar sindica
do, Iropezarás con dificullades para la oblención de la Carta y
no tendrás la prolección de este Organismo, çi derecho algu¬
no a los servicios del Sindicato. Reconocemos lus DERE¬
CHOS, pero has de cumplir con tus DEBERES.
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIOS FAMILIARES
Cambios de Empresa
Para evitar lodo retraso en la tramitación de recibos y
percibo de Subsidios Familiares, todas las Empresas y pro¬
ductores deben atenerse a las siguientes normas:
1.°—Los productores subsidiados que causen baja en una
Empresa, presentarán a su empresario la hoja «T> de la De¬
claración de Eamtlia y reclamarán del mismo la hoja «E> en
cuyo dorso («E» y «T» la empresa anotará el nombre o razón
social inscrita en el Subsidio Familiar, fecha de la baja, locali¬
dad donde se produzca, firmando esta declaración y entregan¬
do acto seguido las ya citadas declaraciones «E» y «''">» al pro¬
ductor interesado.
2.°—Las Empresas, al tomar a sus servicios un productor
subsidiado procedente de otra empresa, reclamarán del pro¬
ductor las hojas «E» y «T» de la Declaración de Familia en las
que anotarán el alta correspondiente al dorso de las mismas,
haciéndolas remitir con toda urgencia a esta C. N. S. (Depar¬
tamento de Subsidios Familiares, a fin de regularizaras.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista. ,
Mataró, 21 Noviembre 1940.~Por el Departamento Subsi¬
dios Familiares, Ramón Patuel.—V.° B.° El Jefe Comarcal
i:Áná\Cñ\y José PonsMontanari:
En fecha 15 de Noviembre de 1940 el Ministerio de Trabajo
ha dispuesto lo que sigue:
Primero.—À partir de la fecha de la publicación de la pre¬
sente Orden cesará de exigirse el pago de cuota inicial en el
Régimen obligatorio de Subsidios Familiares a las Empresas
o patronos que se establezcan en lo sucesivo o que, teniendo
abonada en momento oportuno dicha cuota, hayan tomado a
su servicio mayor número de obreros, quedando limitadas las
obligaciones de patronos y asegurados en estos casos al abo¬
nó de la cuota normal establecida en el artículo 24 del Regla¬
mento de 20 de Octubre de 1958, y
Segundo.—Subsistirá, sin embargo, íntegra la obligación
de pago de 1rs cuotas iniciales correspondientes para las Em¬
presas y patronos establecidos en la actualidad que no las hu¬
bieran satisfecho al promulgarse la presente Orden.
Estos pagos deberán efectuarse en el plazo de un mes,
previa declaración reglamentaria, referida al número de Obre¬
ros que tengan a su servicio. El incumplimiento de esta obli¬
gación determinará las sanciones procedentes.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 21 Noviembre 1940.—Por el Departamento Subsi¬
dios Familiares, Ramón Patuel, — V.® B.® El Jefe Comarcal
^[nú\cé\,joséPonaMontanàii.
RELACIÓN DE DONATIVOS RECIBIDOS cPRO - DAMNI¬
FICADOS EN LAS lNUNDAClONES>
(Continuación)
Pesetas
Recaudado Delegación Sindical Cabrils:
José Mas Abril . . . í'~
Dolores Galbany Ricós 1'=
María Lladó Tolrá . . 1'—
Cristina Colomé Pulol í —
Tomás Mas Domingo ' . . . - 2'—
josé Casanovas Baylach . 5'—
losé Cuduñet Gu'x 2'50
Francisco Albert Casanovas. 5 —
Herbert© Batlle Gibert . : 5'--
Pa lo Baylech Casanovas . 5'—
luan Suari Tolrá : . , „ 2'—
Recaudado Delegación Sindical Cabrera Malaró:
Juan Pons Prat 10'—
José Bassedas Vallbona . . . . . . . . 5'—
Juan Serra Reixach 2'—







Jaime Teixidó l' ¬
José Pla Montpart l'¬
Montserrat Pla r—
Camila Mas l'¬
Asunción Casanovas. ....... 5'—
Teodoro Roídós ''5'—
Esteban Roldós S'¬
Rafael Pérez Pérez 5'—
Ramón Dalmau S' ¬
José Vidal 2'—
Salvadór Teixidó . . . 2 —
Francisco García 2'—
Juan Serra . ■ . . . ... . . . . . 1'—
Francisco Teixidó 2'—
Recaudado Delegación Sindica! San Ginés Vilasar:
Empresa Pedro Masiques y Obreros 28'—
Francisco Janué 28'—
Juan Serra . . . . . . . • . . . 24'—
Fidel Saborit 15'—
C. Puig Casas . . . . . . 100'—
Antonio Galcerán 29'-
M. Esmarats .
Vda. J. Bassa. . 141 —
Sed. Pukg Carcereny . . . - 54'—
H. dep. Pl·ljol 1I5'50
H*, de M. Magriñá 2b'—
Ginés Lloverás 17'—
Mané S. À 150'—
Recaudado Delegación Sindical Teyá:
Rosa Sabater Durà n . . l'¬
Maria Crespo Pujadas 2 —
Concepción Durán Coll . . . . . , . . l'¬




Cliniti pari EBlarmaiies ¿s li Piei y Sangre - Tralataieoto dil Dr. fiti
. - DH. SrflUÏFSÀ.» =============
Tratamiento rApido y no operatorio de las almorranas (morenes)
— Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas —
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 Sti. Teresa, SO-MATARÓ
MtaMBOdÍMUMflMI
PANORAMA MUNDIAL
Operaciones bélicas y políticas
Las operaciones bélicas en el suelo y aires earópeos, no parecen tomar
una nota demasiado destacada en las últimas jprnadas. Los alemanes persis¬
ten, tenazmentey en sus ataques aéreos contra Inglaterray siendo conducidosy
ahora, estos embates de la «Lutfwabe-^ por un método modernoy que consiste
en acumulary cuando las condiciones atmosféricas lo permiten, ingente núme¬
ro de aviones en el bombardeo de una sola ciudad. Aquí estáUy^ por ejemplo,
los casos de Coventry y Birmingham, que después de una lluvia de hierro y
fuego han quedado totalmente aniquiladas. En estos bombardeos se ponen en
juego bombts de los calibres más diversos ypesados, y las mencionadas «elek-
íron» de 5 k^s. solamentey pero que arden a una temperatura de 2.000 a 3.000
caloriaSy superando a las del mayor alto horno.
En cambiOy las operaciones políticas, persisten en una sucesión desta¬
cada en estos últimos días. Lo que ahora ocupa plenamente al Ejey es la cons¬
trucción de una Europa sólida y compenetrada én la trayectoria política seña¬
lada por Berlín, Roma, Tokio. Hungría, que ha sido liberada de la opresión de
Versalles por la voluntad de los pueblos jóvenes de Europa, acaba de adherirse
plenamente al pacto tripartito. Bulgaria, otra nación dañada por la arbitra¬
riedad de la paz del 18, está en vias de seguir el ejemplo magiar, pronunciado
sus reivindicaciones sobre la Macedonia griega y su ansiada salida al Medi¬
terráneo por el puerto de Salónica. Y, finalmente, Rumania, liberada del veja¬
men de su Rey, se encuentra dispuesta a seguir un idéntico camino a través de
su estado «legionario» ^conducido» por Antonescu, que ha determinado una
nueva era en Rumania. Esta es la actual situación de la arquitectura del Eje,
dirigida a conseguir una unión indisoluble en la península balkánica. .
Por otra parte, la libertad de los pueblos suramericanos se ha visto aten¬
tada por unas arbitrarias peticiones de los Estados Unidos al Uruguay. El tio
Sam reclamaba para su ñola unas bases de apoyo en tierras uruguayas. Ello
llevaba congènita la desaparición de la independencia de esta pequeña repú¬
blica americana, puesto que las bases concedidas a los yanquis hubieran cons¬
tituido un cuerpo extraño enclavado en el corazón de la patria. Tal vejamen no
ha sido aceptado por el Senado del Uruguay, lo que ha provocado la dimisión
fulminante del ministro de negocios extranjeros Guani, autor de la citada pro¬









San Sadurní — Reus
Mollet — Gracia
Calella — Arenys
En su cònjunto, la jornada campeonil
de mañana ofrece mucho atractivo, pues
exceptuando el Manresa-Viilanueva que
debe constituir una fácil victoria manre-
sana, todos los restantes encuentros da¬
rán lugar a reñida lucha. El Reus en su
desplazamiento, encontrará un San Sa¬
durní animoso que procurará apearle de
la excelente posición que ocupa. Los
molletenaes tendrán en el Gracia un du¬
ro adversario, aunque después de sus
recientes fracasos no regatearán esfuer¬
zo para salir airosos del encuentro, y es
muy probable lo logren. El Arenys acu¬
dirá al campo de sus vecinos los cale-
llensescon jastificados aires de vencedor,
y del Samboyano-Mataró vamos a ocu¬
parnos a renglón seguido.
EL MATARÓ A SAN BAUDILIO
El Mataró debe trasladarse mañana a
San Baudilio para contender con el Sam-
boyano. La partida es muy dificil para
los mataroneses, puesto que el Sambo-
yano ha logrado últimamente buenos re¬
sultados y sin . duda se halla en un mo-
lento de elevada moral. Pero a pesar de
ello el Mataró no debe acudiren plan
de batido, sino por el contrario dar la
batalla para hacerse con uno o los dos
'puntos, cosa que si parece improbable,
tampoco constituiría una gran sorpresa,
pues nuestro representante puede mejo¬
rar el rendimienio de sus últimas actua¬
ciones.
jugadores que desplaza el Mataró:
Martí, García, López, Magrasó, Niubó,
Gil, Masisern, Petit, Babot, Muruaga,
Martínez, Godás, Rodríguez.
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
España Industrial - Educación
y Descanso de Mataró
Mañana por la tarde se celebrará c;n
el campo del Mataró el anunciado en¬
cuentro entre el equipo de la Empresa
La España Industrial, de Barceion :, y el
once representativo de la Obra Educa¬
ción y Descanso de la C.N.S. local, par¬
tido que promete resultar muy interesan¬
te y disputado, dada la potencia del equi¬
po visitante y el interés que pondrán ios
productores mataroneses en adjudicarse
el triunfo.
En el descanco se efectuará una carre¬
ra ciclista de lentitud.




Mataró — Peña X
Ciclistno
Importante carrera para mañana
Sport Ciclista Mataró celebrará maña¬
na domingo una interesante carrera re
servada a las categorías cuarta y princi¬
piantes, por la qua se dispone de un ex¬
celente lote de premios y primas.
A las 8'düi de la mañana saldrán los co¬
rredores participantes del local social
de la entidad organizadora (Plaza de
Santa Ana) hasta la calle de Mata en cu¬
yo final será dada la salida oficial, con¬
tinuando por San Andrés de Llavaneres,
Apeadero, Mataró, Argentona, Dosrius,
Coll de Can Bordoy, Uinás, Cardedeu,
Granollers, Vilanova de la Roca, Coll de
Font de Cera, Alella, Masnou, Premià,
Vilasar y Mataró, con un total aproxima¬
do de 75 quilómetros. La llegada será




de deportes de nieve
Con vistas a la próxima temporada de
deportes de nieve, la Lf.E.C. local ha or¬
ganizado unos cursil'os de Gimnasia y
Teoría del Esquí. Estos cursillos que
empezarán ¿1 próximo lunes día 25 con¬
tinuándose los lunes, miércoles y .vier¬
nes de 7'4ô a 8'45 noche de cada semana
hasta el £0 de Diciembre fecha en qi e se
darán por terminados, tendrán lugar en
el local de la entidad (Calvo Soteio nú¬
mero 24) quedando invitados a los mis¬
mos todos los socios y devotos de este
completo deporte.
Por otra parte la U.E.C. en contacto
constante con la Federación de M. y E.
de los Pireneos O. dará a conocer en
otras notas las posibilidades de traslado
a Nuria y La Molina. Hoy en día solo se
puede adelantar que existen esperanzas
fundadas de que en la última quincena
del diciembre próximo será posible ya




«Los Caballeros*, de Antonio
Quintero, por la'Compañía de
comedias Casimitc Ortas y
Aurora Garcia/onso
Una represeniadón más de «Ajnsgos
dei Teaîrov; una de esas comedías que
por sa mediado relieve^ permite las más
variables opinions acerca su conteni¬
do y desarrollo, ya que no sobre su in¬
terpretación que fué acurada si bien no
en igualdad de conjunto por flaquear al¬
guna dé sus partes.
La obra, de puro ambiente gitano, to¬
ma vuelos en el primer acto que, a guisa
de prólogo a obra de mayor envergadu¬
ra, hubiese sido espléndido.
Después, contenido y desarrollo re¬
sultan algo enclenques resarciéndose un
poco con la feliz interpretación de deter¬
minado tipo y manera de ser de estos
nómadas que por su buena ventura aspi¬
ran enfáticamente a Caballeros.
De todas maneras como la presenta¬




en la Rambla Generalísimo (Riera),
muy grande, adectïada para impor¬
tante establecimiento o comercio, in¬
mejorable situación; 14 m fachada
y 2 pisos.
Informará:
A . POUS- Corredor de Fincas
Pujol, 18 — De 5 a 7 — Tel. 321
Noticiario local
FARMACIA DE TURNO.-Mafiana do-
miiigo, permanecerá en servicio perma-
neiite la farmacia Enrich.
Desde las 12 de la noche a las, 6 de la
madrugada para su utilización avisar al
vigilante nocturno.
DETENCIONES.—Han sido detenidos
por la Jefatura de la Guardia Municipal,
Ramón jassé Mártir, de 18 años de edad,
Jaime Badena Badena, de 17, y Manuel
Manadé Roig, de 18, todos ellos vecinos
de Barcelona, por haber efectuado un
robo de maíz de una barraca del Vecitt-
dario de Sardañola. Han ingresado en la
Cárcel de Partido a disposición del Juz¬
gado correspondiente.
POR SUSTRAER BICICLETAS.-Han
sido detenidos por la Guardia Munici¬
pal, José Rubies Aracil, domiciliado en
la calle Cabañes, 69, de Barcelona, por
haber sustraído una bicicleta, y Ricardo
Vicente Rodríguez, que vive en S. Qe-
mente, n.® 23,' 2.®, 3.®, de ía misma capi¬
tal, por haberla comprado ai primero, y
un tai Qori, también de Barcelona, por
haber intervenido en ií?. operación. Han
ingresado en la Prisión de la misma ca¬
pital.
indispensable para el lavado
de lana y seda
DETENCIÓN.—Por haber sido halla¬
do susfraendo judías de ia finca agrícola
donde trabajaba, ha sido detenido poria
Guardia Rural, Antonio Tudela Abril, do¬
miciliado en la calle M. Palau, 6.
RASGO GENEROSO. — Frente a la
farmacia Trullás encontró D. Francisco
Canalda, domiciliado en la calle Colón,
número 15, una cantidad de pesetas, que
ha depositado en la Jefatura de la Guar¬
dia Municipal a disposición de quién
acredite ser su légítimo propietario.
TOMA DE PÓSESIÓN. — Nuestro
apreciado amigo el abogado don Manuel
Gallifa Grenzner, ha tomado posesión
de la Administración Subalterna de la
Compañía Arrendataria de Tabacos en
esta Ciudad. *
BENDICIÓN DE UNA CAMPANA —
En el Hospital de S. Jaime y Sta. Mag¬
dalena tendrá lugar el próximo domingo,
día 24, la solemne Bendición de una cam¬
pana, obsequio de unos generosos do¬
nantes. A las 10 de la mañana se cantará
solemne Oficio, en el que predicará el
Rdo. P. D. Mariano Beltrán, S. S. Acto
^seguido el M. 1. Sr. Arcipreste Rdo. don'Juan Massó, bendecirá la nueva campa¬
na, que será apadrinada por D. José Ca¬
bot Cabot, y a la cual se impondrán los
nombres de Miguela, Dolores y Mila¬
grosa.
PATROCINIO.—Con motivo del Pa¬
trocinio de S. José de Caiasanz, el Cole¬
gio de las Escuelas Pías de nuestra ciu¬
dad celebrará el siguiente programa de
fiestas: ■
Día 27 de Noviembre: — A las 8 y me¬
dia: Misa de Comunión general de los
alumnos, en la que dirá la plática el Pa¬
dre Director. A las 11: Carreras de sa¬
cos, patinetes y diferentes juegos de cu¬
caña, en el patio del Colegio. Se termi¬
nará con la elevación de globos. A las
15: En el campo del C. D. Mataró, Carre¬
ras de bicicletas y un emocionante partí-
do de balonpié en el que se disputarán





Suma anterior. . . 16.996*40
Comisión Organizadora Fes¬
tival Benéfico (al Clavé Pa¬
lace) 4.391
N. N. . . . 2
BenitoJofre100
Vicente Fité Matas .... 100
Suman Ptas. 21.589*40
Resulta favorablemente en el sentido
de excención de los recargos que afec¬
tan a las representaciones teatrales y
musicales, la liquidación del Festival ce¬
lebrado en el Teatro Clavé publicada con
cárácter provisional, devieiie definitiva,'
constando ya en la presente relación.
tor, entre los equipos C. D. «S. S. S.» y
C. D. «Calasanz». A las 17 y media: En
el Teatro de la Sala Cabañes, represen¬
tación por los alumnos del Colegio, del
drama histórico del sitio de Zaragoza,
en tres actos, del P. Luís Falguera, es-
colapip, titulado «El Padre Boggiero> y
del saínete en un acto de S. Noguera por
la Sección Dramática del Patronato de
S. José (auxiliar de J.,A. C. E.), que lle¬
va por título El Tío de Buenos Aires».
Los antiguos alumnos también cele¬
brarán este patrocinio, con diferentes
actos que tendrán lugár el día 1 y de los
cuales daremos cuenta.
B
JORNADA DE ORIENTACIÓN Y PRO¬
PAGANDA DE ACCION CATÓLICA.-
Las Juventudes Femeninas de Acción
Católica de nuestra ciudad, mañana día
24, celebrarán una Jornada de Acció a
Católica de acuerdo con el siguiente
programa:
À las ocho de la mañana: Misa de Co¬
munión general. Terminada la misma,
imposición de insignias a las Aspirantas
del Grupo Parroquial de Sta. María. A
las once: En el Patronato Escolar Obre¬
ro (calle Mn. Jacinto Verdaguer), bendi¬
ción del cam; o de tenis, propiedad de
las Juventudes de ambas Parroquias.
Breve parlamento por la Presidenta de la
J. F. de A. C. de la Parroquia de San Jo¬
sé. Concierto por la Banda Municipal.
Por la tarde, a las cuatro y media, en
el Fomento Mataronés, acto de afirma¬
ción y velada:
1.® parte: 1.—Apertura, por la presiden¬
ta del Grupo parroquial de Santa María.
11.—«El branquilló», canto rítmico, por la
Sección de Benjaminas. 111.— «Chiquita y
bonita», monólogo andaluz de los Her¬
manos Quintero, por J. M. iV.~«lnma-
culada», de Gabriel y Galán, por la as-
Caja Hispana de Previsión y Crédito
Delegación en Mataró y Comarca
FRAJÍCISCO ANDREU
Uern, 14 Teléfono 391
Alberto Guix Garcfa pentista
Odontólooo dbl Hospital de S. Jaime y Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7 3^^ josé, 28
bVP®®, ) TELÉFONO90Miércoles > de 10 a 1 ,
Viernes ) MATARÓ
MATAIÔ f
pirante ^. March. V.—cLa Presentación»,
cuadro plástico. VI.—Organización de.
C., por M. Tuñí, propagandista de|
Tortosa.
2.° parte: Vil.—cQrientación de Acción
Católica», por Josefina Mar^ñón, de la
Escuela de Propaganda Diocesana de
Logroño. Vil!. — «La Sombrilla», canto
rítmico por una Sección de Aspirantes:
IX. — Discurso por la ,Srta. Montserrat
Roig, propagandista de la Junta Dioce¬
sana de Barcelona. X. — «Retablillo»,
poema original de M." de Madariaga,
Presidenta Nacional de las S. F. de Ac¬
ción Católica cón prólogo de J. M. XI.—
Clausura del acto por el M. 1. Sr. Con¬
ciliario. Rndo. Juan Masó. Ecónomo-Ar¬
cipreste. — Himno de la Juventud.
—La próxima semana... empezará la
exposición de nacimientos, figuras, por¬
tales, casitas y demás artículos para be¬
lenes en la Cartuja de Sevilla.
No faltes a verla.
LA FIESTA MAYOR DE DOSRIUS. -
El pueblo de Dosrius, los días Í7 y 18
celebró la festividad de sus patronos
Santos Acisclo y Victoria con diferentes
festejos. La mañana del domingo se
procedió solemnemente a la bendición
de las imágenes de los Santos Patronos,
aue en brillante proceí^ión fueron trasla¬
dados a la Iglesia Parroquial y coloca¬
dos en su altar mayor, magníficamente
restaurado, inaugurándose oficialmente
gran parte de la restauración. A conti¬
nuación celebróse con toda solemnidad
Oficio en honor de los Santos Patronos.
El M. litre. Dr. D. Luís Urpí, Pbro,, Can¬
ciller Episcopal y Secretario de Cáma¬
ra y Gobierno del Obispado, glosó elo¬
cuentemente la vida de los Santos Pa¬
tronos. Asistieron Autoridades y Jerar¬
quías del Movimiento, y extraordinario
concurso. Por la tarde en la Iglesia hubo
el rezo del Santo Rosario y función en
honor de los Santos Patronos.
Al atardecer y por la noche en la Sala
de costumbre efectuóse baile y concier¬
tos en e! salón café. Asistió muchísima
concurrencia.
El lunes y asimismo en honor de los
Santos Patronos celebróse solemne Ofi¬
cio con acompañamiento de orquesta y
como el día anterior asistieron las auto¬
ridades.
Al mediodía tuvo efecto la tradicional








Kbia. Gefleiaiisimo Franco, 20 MATARÍ
[TEATRO MONUMENTAL CINEMA
Mañana domingo. Compañía de Zar¬
zuela. Tarde: «La fiesta de San Antón»,
«Ei puñao de rosas», «La Oran-Vía».
Noche: «La Gran-Ví«», «El asombro de
Damasco».
CINE GAYARRE
Hoy y mañana. Extraordinario progra¬
ma. La divertida comedia «Hola bombe¬
ro», por el popular Joc E. Brown. La fas¬
tuosa producción «El Zar loco» , en es¬
pañol. por Harry Baur y Pierre Benoir.
«Noticiario».
TEATRO CINE CLAVÉ
Hoy a las 9 noche y mañana domingo.
La preciosa comedia «Un marido ideal»,
por Brigitte Helm y Carl I.udwig DiehI.
La interesantísima* comedia moderna
«Cuando el amor nace», por Jhon Boles
y Doris Nolan. «Noticiario».
SALA CABAÑES
Mañana, a las cinco de la tarde. Festi¬
val Lírico Teatral a cargo de la Compa¬
ñía Teatral Sala Cabañes y los presti¬
giosos cantantes y coniunto de la Sec¬
ción Coral con fragmentos de zarzuela,
y la preciosa joya lírico-dramática de
covstumbres alicantinas, en un acto y tres
cuadros, de Carlos Arniches, mixsic.a de
los maestros \madeo Vives y J. Quislant,
«Doloretes».
CINE MODE£?NO
Programa para hoy y mañana: «Doña
Francisquila», superproducción inspira¬
da en la famosa zarzuela del maestro
Vives, con Raquel Rodrigo, Matilde Váz¬
quez, Antonio Palacios, Fernando Cor-
tez, Manolo Vico y Félix de Pomes. La
comedia «El botones del Hotel Dalmase»
con Dolly Haas y Harry Liedíke, y «La
ley del tortazo», cómica.
CINE DE O. J.
Programa para mañana domingo, tar¬
de a las cinco. «Loa héroes del barrio»,
en español. La emocionante película
«La patrulla perdida», por Boris Karlof
y Víctor McLaglen, y «Noticiario U.F.A.».
Nota: La entrada es gratuita a los afi¬
liados.
WlaOlMlllllÉI!!










SANTORAL.—Día 24, Domingo XVIII
después de Pentecpsíés. — Santos luán
de la Cruz, furrdador; Crisogono, márfir.
Santas Flora y Fermina, vírgenes y már¬
tires.
Día 25. lunes.—Santos Gonzalo, obis
po; Moisés, presbítero. Sama Catalina
de Alejandría, virgen y mártir.
Día 26, martes. — Los Desposorios de
Nuestra Señora.—Santos Conrado y Pe¬
dro Alejandrino, obispos; luán Berch-
mana, jesuíta. Santa Dcifina, virgen.
Día 27, miércoles. — La Mar.ifestaciôn
de Ja Inmaculada Virgen Santísima en
la Medalla Milagrosa.—El Patrocinio de
San José de Calasanz. Santos Virgilio y
Máximo, obispos. La Beata Margarita de
Sahoya.
EVANGELIO DE LA DOMINK'A.—
Dijo Jesús a sus discípulos: Cuando
viéreis que Ja abominación ríe Ja deso'·
lación, qu' fué dicha por el Profeta Da-
n el. está en el lugar santo (el que lee
entienda). Entonces los que están en la
Judea, huyan a Jos mont: s: y ei que es¬
té en ei terrado, no baje a coger cosa
alguna a su casa; y el que esté en el
campo, no vuelva a tomar su túnica.
Porque estos son días de venganza, pa¬
ra que se cumplan todas las cosas qua
están escritas: Más. ¡hay de las que es¬
tén encinta y de las que estén amaman^
tando en aquellos días! Pogad, pués,
para que vuestra huida no suceda en
invierno, ni en sábado. Porque habrá
entonces gran tribulación cual no hubo
desde el principio del mundo, hasta
ahora, ni habrá.
Y si no fuesen abreviad ¡s aquellos
días, no se salvará hombre alguno; más
por Jos escogidos, aquellos días serán
abreviados. Entonces, si aJgi no os di¬
jere: Mirad, el Cristo está aquí o allí,
no lo creáis» Porque se levantarán fal¬
los cristos y falsos profetas, y harán
grandes maravillas y prodigios, de mo¬
do que (a ser posible), caigan en error
aun los escogidos. ¡Ved que os Jo he
piedicho! Por Jo cual, si os dijeren: He
aquí que está en el desierto, no salgáis.
Mirad que está en lo más retirado de la
casa, no lo creáis Porque como el re¬
lámpago sale del oriente, y se deja ver ■
hasta el occidente, así será también ¡a
venida de! Hijo óel hombre Donde
quiera que estuviere ei cuerpo, allí se
juntarán también las águilas.
y luego, después de Ja tribulación de
aquellos días, el sol se obscurecerá y la
luna no dará su resplandor, y las estre¬
llas caerán del cielo, y las virtudes del
cielo temblarán. Y entonces aparecerá
la señal delHijo del hombre en el ciélo,
y entonces prorrumpirán en llanto to¬
das las tribus en la tierra, y verán ai
Hijo del hombre, que vendrá de las nu¬
bes dei cielo con gran poder y majes¬
tad. Y envi irá sus ángeles, que a la voz
Dr. EK. Perpiñá - Oculista
Ayudante del Dh. Lapebsone de Pabís
Reanuda su consulta normalmente
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de la trompeta sonora congregarán a
sus escogidos de os cuatro vientos, del
uno al otro extremo d. los cielos.
Aprended de ¡a higuera una compara¬
ción: Cuando sus ramas están ya tier¬
nas, y las hojas han brotado, sabéis que
está cerca el verano. Pues del mismo
modo, cuando vosotros viéreis todo es¬
to, sabed^ que está cerca a ¡as puertas,
el Peino de Dios. En verdad os digo,
que no pasará esta generación, hasta
que se cumplan todas estas cosas. EP
cieic y Ja tierra pasarán; más mjs pala¬
bras no pasarán. (San Mafco, XXIV, 15-
-55).
CUARENTA HORAS
Los días 24, 25 y 26 en las Capuchi¬
nas. Los días 27, 28 y 29, miércoles, jue¬
ves y viernes respectivamente en la Ba¬
sílica de Sía. María; serán aplicadas en
sufragio de D." Teresa Ortiz, Vda. de
Bach, e. p. d. Se expondrá S.D M des¬
pués de la misa de 6. A las 9 la Reveren¬
da Comunidad cantará Misa solemne.
Por la tarde, a las 7*15, Rosario y Visita;
a las 7'50, Completas y reserva. El últi¬
mo día Te Deum. El día 50 empezarán a
las Capuchinas.
Cultos
Basílica parroquial de Santa Maria.—
Domingo, DIA DE ORACION Y PFNÍ-
TENCIA POR LA PAZ.~Por la mañana
a lag 8, Misa de Comunión. Alas.9'50,
misa para los alumnos del Catecismo.
A las 10*50, misa solemne.
Tarde, a las 5*50, función eucarística
para el Catecismo: Exposición de S. D,
M., Visita al Santísimo y Bendición So¬
lemne. A las 5, función mensual dedica¬
da a Sía. Isabel, Patrona de la V.O.T";
absolución general de la Presentación, e
impo- ictón a los niños del Cordón será¬
fico.
A las 7, Rosario, Via-Crucis solemne,
-sermón y adoración de la Sta. Imagen.
Iglesia Parroquial de S. Juan y S. Jo¬
sé. — OREMOS POR LA PAZ DEL
MUNDO: domingo, día 24. el orbe ente¬
ro elevará fervientes preces al Dador de
Todo Bien y Al que trajo la Paz, para
que, en estos aciagos días en que la de¬
solación y la muerte azotan como furio¬
so vendaval al viejo mundo destruyendo
ciudades, vidas, y llenando de luto y lá¬
grimas los bogares, se compadezca de
la Humanidad extraviada, aplaque su ira
y nos traiga su Reinado de Justicia, de
Amor y de Paz.
Nuestras oraciones las espera el Se¬
ñor y las pide el Papa. No faltéis maña¬
na noche a las rogativas que se harán
a nuestra parroquia en la función de la
noche.
Por la mañana, a las 8, Misa de Co¬
munión General. A las 9, misa para los
niños de los Colegios. A las 10, Misa
solemne con asistencia de los niños del
Catecismo.
Tarde, a las 5*50, Catecismo; acto se¬
guido, Exposición de S.D.M. y acto cu-
carísíico para pedir la paz mundial. A
las 7, exposición de S. D. M., Rosario,
Mes de las Almas, Vísperas solemnes
en honor de Santa Cecilia, sermón. Le¬
tanías de los Santos, Bendición y Re-
servr.
Iglesia ' de Ntra. Sra. de Montserrat.—
Domingo, misa a las 7 y a las 9. Tarde,
a las 5'50, Catecismo función domini¬
cal.
Capilla de San Simón. — Domingo,
a las 8, Catecismo y a las 8*45, misa.
EJERCICIOS ESPIRITNALES DE LA
ASOCIACION DE MADRES Y ESPO¬
SAS CATOLICAS.—En la Parroquia de
San José, durante la próxima semana se
celebrarán Ejercicios Espiritu^des para
las Madres y Esposas Católicas. Desde
el lunes, cada día: a las 6*50, Medilación
y a las 7, sermón. Tarde a las 7, Rosa¬
rio, preces y sermón. Miércoles, jueves,
viernes y sábado, a las 11, plática en la
capilia de MM. Concepcionistas. Domin¬
go, día 1 de diciembre, a las 8, Misa de
Comunión. Predicará el Rndo. P. J. Mon-
fort, S. J.
ASOCIACIÓN DE LA INMACULADA
MEDALLA MILAGROSA. - Actotf con
que esta Asociación canónicamente es¬
tablecida en la iglesia del Santo Hospi¬
tal, honrará a la Virgen Santísima en la
Manifestación de la Santa Medalla:
El dia 25: A las siete de la tarde, en la
iglesia del Hospital, comenzó la Novena
Solemne, que se celebra cada día a la
misma hora, a excepción de mañana do¬
mingo, día 24, que será durante la misa
de las ocho.
Mañana, día 24: A las diez. Oficio so¬
lemne con motivo de la Bendición de una
nueva campana para la iglesia del Santo
Hospital. Predicará en dicho acto el
Rndo. P. Mariano Beltrán, S. S.
Acto seguido el M. 1. Sr. Arcipreste,
Rndo. D. luán Massó, procederá a la
bendición antedicho, siendo padrino en
tan solemne acto el Sr. D.José Ca^JOt
Cabo?. Se impondrán a la nueva campa¬
na los nombres de Miguela, Dolores.
Milagrosa.
Dia 27: Fiesta de la Manifestación: A
las 6*50 y a las 8, misas rezadas.
Día 1 de Diciembre: A las ocho, en la
iglesia del Hospital, Misa de Comunión
general con plática preparatoria.
Por la tarde, a las 6*45, en la Basílica
de Santa María, rosario, novena, trisa-
gio y sermón por el Rndo. P. José Sato-
rres, C M,, canto de la Salve y besa¬
manos.
Día 2: A las ocho de la mañana, en la
iglesia del Hospital, misa con ofertorio
por los socios fallecidos durante el año.
Notas. — Todos los asociados podrán
lucrar indulgencia plenaria los día.s 27 de
Noviembre y 1 de Diciembre con las
condiciones acostumbradas, no siendo
necesario visitar igle.sia alguna determi¬
nada
Asim'smo por el hecho de llevar pues¬
ta en forma visible la medalla in.sígnia
de la Asociación, podrán lucrar 100 días
de indulgencia para cada acto a que con¬
curran.
L. Arrufat
Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
dase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
¡ATENCION!
VENDO varias casa.s cémricavS y semi
céniricas desde 10 000 a 125.000 pe¬
setas.
VENDO dos fincas rústicas con grandes
y buenas casas porchos y corrales
una de 15 cuarteras y otra de 15 todó
regadío don abundantísima agua, si¬
tuadas a 20 minutos de Mataró pie
carretera, son de gran rendimiento.
Tengo otras varias de regadío y secano
a 10 y 15 kms. de Mataró, a buen
precio.
BELLALTA
Corredor de fincas matriculado
Real, 261,1.°, Mataró - De 12 a 5 y de 6 q 8.
Anudad a la Cruz Roja adquiriendo
el Calendario para 1941 editado por
la Asamblea Local.
IMPRENTA INERVA - MATARÍÓ
COMPRA
VENTA
fincas de todas cla¬
ses.




MURALLA 5. LORENZO, 16 bis
Teléfono 211 — De 5 a 8 tarde *
